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A K T Ö R  Ş A D İ
BÜYÜK TÜRK SANATKÂRININ ÖLÜMÜ MÜNASEBETİYLE GAZETELERİMİZ NE DİYOR?
Cumhuriyet ne diyor?
j^issei şayianın “Bîcan„ Efendi­
si artık yaşamıyor. Hâlbuki, 
bu kubbenin altında onun kadar 
eaadan adam az bulunurdu.
Şadi, sahnede rOİ yapan bir 
aktör değil, bizzat tip yaratan bir 
sanatkârdı. Ölümiyle bıraktığı 
boşluk, bu bakımdan kolay kolay 
doldurulamayacaktır.
Uzun seneler var ki, onu ar­
tık sahnede göremiyorduk. Bu­
nunla beraber tiyatro ila ilgisini 
büsbütün de kesmiş sayılamazdı.
Hattâ, şu yakın günlere kadar, 
yeni kir grup teşkiliyle meşgul 
olmakta idi.
Fakat hastalığı gitgide arttı. 
Nihayet, onu günün birinde yata­
ğa serilmiş bulduk. Bu acı habe­
re, inanmak o derece güçtü ki, 
yakın arkadaşları Şadi’yi tekrar 
bir tiyatro grupunun başında gö­
rebilmek ümidini aslâ, kaybet­
memişlerdi.
Dediğimiz gibi, Şadi tiyatro­
dan çekilmiş, fakat tiyatro muhi­
tinden ayrılmamıştı. Ferah sine­
ması, onun idaresi altında, en 
parlak günlerini yaşamıştır.
Sanat aşkı, bu eşsiz adamın 
ruhunda adetâ sönmez bir ışıktı. 
Hastalığı artmış olmasına rağmen 
Şadi memleketin sahne hareket­
leri ve cereyanlariyle olan bağlı­
lığını kaybetmemişti, iyileşir iyi­
leşmez, ilk işi tekrar bize kendi­
sini alkışlatmak olacaktı.
Ne yazık ki, onu pek vakitsiz, 
adetâ genç denecek bir çağda, 
henüz elli yaşında iken gaybettik. 
Şadi, o sanatkârlardandır ki, ken­
disi kimsenin şakirdi olmadığı 
gibi kimseye üstatlık etmek iddi­
asında da değildi. Sekizincideki 
“ Habib Neccar„’ ı, Hissei şayia­
daki Blcan Efendiyi, çifte kera­
metlerdeki meşhur tipi tem­
sil edecek sanat adamı bulmak­
tan, sahnemiz elbette âciz değil­
dir. Fakat Şadi, her zaman için 
bu piyeslerin ölmez kahramanıdır. 
Ve öyle olarak kalacaktır.
Allah’ın rahmetine kavuşan bü­
yük Türk aktörü Şadi
Tan’da Ulunay ne diyor?
eek„ adiyle adapte edilen “La 
belle aventure„ piyesini Avrupa’­
da muhtelif artistlerle seyrettim. 
“Neşe bey„ rolünü en :iyi oyna­
dığı zannedilen (Oetly) eğer bu 
rolü Şadi ile seyretseydi “Honf- 
lörlü halam,, piyesinde “ Prince«’- 
in yaptığı gibi yapar, yani bir 
daha bu role çıkmazdı.
Şadi, komik zannedilen rolle­
re başka bir psikoloji, başka bir 
hüviyet, başka bir şahsiyet ver­
mesini bilmiştir.
Şadi, kimsenin talebesi değil­
dir. Sanatta kimseye ufak bir 
minneti yoktur. Onun üstadı, sa­
nata olan derin aşkı ve en büyük 
sıfati mümtazesi duygusunun, dü­
şünüşünün oynayışının yüzde yüz 
“ nıillî„ olmasıdır.
Şadi’nin ayrılığı, Bayramı bize 
matem yaptı !
Şadi için Türkiyenin “en büyük 
sanatkârı,, sıfatını tereddüt 
etmeden kullanırım; Türk sahne­
si, Şadi’nin kâbına erişecek bir 
sanatkâr yetiştirmemiştir. Niçin 
mi? Anlatayım:
Şadi ilk defa sahneye Ahmet 
Vefik Paşa merhumun “ Molyer«’- 
den adapte eylediği “Zor Nikâhı« 
adlı bir piyesinde “Üstad -ı- Sini« 
rolünde çıktı. Müfit Ratib’in yap­
tığı “ Hâce -i- Evvel rolü ile bu 
“Üstat -ı- Sâni„ rolü -  zannede­
rim ki -  memleketimizin tiyatro 
tarihinde bir dönüm noktasıdır.
Merhum Şadi, Üstat -ı- Sini ro­
lünde bir sel, bir ırmak, bir ne­
hir değil; bir çağlıyan, bir şellâle, 
bir deniz, bir ummandı. Sahneye 
atılmasiyle rolü kavraması bir o l­
du. Artık ortada ne Üstat -ı- Sâ­
nı, ne Şadi kalmıştı. Karşımızda 
Molyer’in tanzir edilemiyen ruhu­
nu görüyorduk. Türk sanatkârının 
dehası onu, sanatının İsrafil sûru 
ile canlandırıvermişti.
Şadi’nin adapte piyeslerde ya 
rattığı rollerle o rolleri ilk defa 
oynıyan artistlerden elbette daha 
ziyade muvaffak olduğuna şüphe 
yoktur. Bizde “ Bir çiçek, iki bö-
e
Vakit ne diyor:
Şadi’nin ilk sahneye çıkış tarihi 
1324 dür. Bu tarihte yanan Ferah 
tiyatrosunun karşısındaki tiyatro­
da “ Nasıl oldu?«... piyesi ile Ah- 
med Vefik Paşanın “ Ruzunigâh«’- 
mı oynadılar. Şadi sonra artist 
Bürhanettin kumpanyasına girerek 
burada birer perdelik komediler­
de büyük muvaffakiyetler kazan­
dı. Bu tarihte 19 yaşında idi.
Darülbedayiin ikinci kurulu­
şunda Muhsin Ertuğrul, Nurettin 
Şefkati Raşit Riza, Muvahhit, Ga- 
lib ile beraber Şadi de Darülbe- 
dayie girdi. Burada çok kalama­
dı. İhtilâflar yüzünden grup da­
ğılmıştı. Şadi bundan sonra Iz- 
mire gitti.
Burada arkadaşlariyie büyük 
ve muzaffer kumandan Gazi Mus- 
tşfa Kemal Paşa tarafından ka­
bul olundu.
Gazi:
— Seyahat elbet İzmire mün­
hasır değildir. Ankara’ya da ge­
leceksin değil mi ?...
(Arkası 13'Bnoö şayiada)
A K T Ö R  Ş A D İ
6’ ncı sayfadan:
Dedi. Şadi, “ hiç şüphesiz» ce­
vabını vermişti. Fakat gene ar­
tistler arasında anlaşmazlıklar 
oldu. Şadi büyük kumandana söz 
vermiş olduğu için her türlü im­
kânsızlıkları yenerek Ankara’ya 
gitti ve parlak temsiller verdi, 
buradan İstanbul’a dönmedi, Ana­
dolu’yu dolaştı, her vilâyete sah­
ne zevkini yaydı ve alkışlandı. 
Ona, “ Türk sahnesinin en parlak 
yıldızı» vasfı haklı olarak verili­
yordu.
Taha Toros Arşivi
